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今世紀も幕を閉じようという現
在、世界各地で民族問の暴力的な
衝突が激発しています。マスメデ
ィアをとおして断片的な情報は毎
日のように報道されていますが、
日本では国内に集団規模での民族
紛争が目に見えるかたちでは現れ
ないこともあり、対岸の火のよう
に受けとめてしまいがちです。し
かし一歩踏み込んで考えてみると、
あたかもはるか彼方の地域に限定
された紛争とも思われる出来事が、
日本も含めたさまざまな国家の間
の多様な関係から生じていること、
あるいは近現代の社会状況のもと
に成立した「国家」概念の矛盾か
ら問題のあらわれていることなど
に気づかざるをえません。こうし
た状況のさししめす問題群は、現
在の状況分析と歴史的な検証を要
求する課題だと思う次第です。
今回の和光大学総合研究所主催
のシンポジウムでは、複雑にから
みあい、なかなか理解しがたい民
族紛争という問題を正面から見据
えながら、教育・研究の場として
の大学という立場から、さまざま
な情報を提供しながら、新たな世
紀を迎えるうえで人類が解決すべ
き最大の課題となるであろう民族
紛争をみなさんと一緒に見つめ、
考え直し、自分たち一人ひとりの
問題ととらえなおしながら、こう
した困難をのりこえてゆく道をさ
ぐってみたいと思います。
もちろん、問題は多岐にわたり、
ひとつひとつ事例をとりあげてい
ても、－日二日で語り終えること
ではありませんから、このシンポ
ジウムでは具体的な事例と歴史的
な事例、それをベースにした意見
交換とさらに状況を知るための情
報のありどころを紹介することで
単発的な報告ではなく、この根本
的な問題を持続的に考えてゆくた
めの発信源を産みだすきっかけに
したいと考えます。
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